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ABSTRAK 
Prestasi kerja setiap individu dapat diramal menerusi peribadi yang ditonjolkan. 
Berupaya dalam  meramal prestasi kerja sangat memberi faedah dari segala 
perspektif. Menerusi kajian ini, prestasi kerja pelajar diukur menerusi  aspek 
akademik. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji tahap Advesity Quotient (AQ) 
menerusi model The CORE, dominan minat kerjaya oleh teori Holland (RIASEK), 
tahap prestasi kerja berdasarkan tiga kriteria iaitu nilai-nilai kualiti, akauntibiliti dan 
pengurusan masa. Seterusnya, model ramalan prestasi kerja berdasarkan tahap 
Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya dibangunkan. Seramai 370 orang pelajar 
Sarjana Muda dari lapan fakulti di Universiti Tun Husein Onn Malaysia (UTHM) 
telah dipilih menjadi responden kajian menerusi persampelan strata. Reka bentuk 
kajian adalah berbentuk tinjauan dan instrumen kajian adalah terdiri daripada borang 
soal selidik AQ-Related Personality Traits (ARP) Stoltz, Inventori Self-Directed 
Search Form Easy (SDSS)  Holland dan borang soal selidik Prestasi Kerja. Data 
dianalisis dengan menggunakan jumlah, min, kekerapan, peratusan dan Ujian 
Regresi Berganda. Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden berada di tahap 
AQ yang tinggi dengan kekerapan berjumlah 227 pelajar, dominan minat kerjaya 
pelajar yang mendapat skor min tertinggi (0.63) adalah personaliti Sosial, manakala 
prestasi kerja pelajar berada pada tahap yang tinggi. Ujian Regresi Berganda 
menunjukkan bahawa model ramalan prestasi pelajar yang dibangunkan adalah 
signifikan ( p < 0.05, Adjusted R Square = 0.133) melalui pembolehubah Adversity 
Quotient (AQ) serta dua jenis personaliti minat kerjaya (Sosial dan Entreprenuer) 
iaitu PK = 35.21 + 7.28 (S) + 3.98 (E) + 0.11 (AQ). Model ini diharap dapat 
diaplikasikan kepada pelajar Sarjana Muda UTHM bagi meramal prestasi kerja kelak 
berdasarkan skor AQ, Sosial dan Entrepeneur.  
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ABSTRACT 
The job performance of an individual can be predicted through personal highlighted. 
Capable to predict job perfomance is benefiting from all perspectives. Through this 
study, student’s job perfomance is measured through academic aspects. The aim of 
this study is to investigate the level of Adversity Quotient (AQ) through The CORE 
model, the dominant of career interest by Holland’s theory (RIASEK), the level of 
job perfomance based on three criterias, namely the values of quality, accountability 
and time management. Next, the prediction model of job perfomance based on the 
level of Adversity Quotient (AQ) and career interest is developed. A total of 370 
Bachelor’s students from eight faculties in Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM) has been selected as respondents by the sampling strata. The research was a 
survey study and the instruments were a questionnaire of AQ-Related Personality 
Traits (ARP) Stoltz, Inventory Self-Directed Search Form Easy (SDSS) Holland and 
Job Performance Questionnaire. Data were analyzed using sum, mean, frequency, 
percentage and Multiple Linear Regression test. The findings show that the majority 
of respondents are in high level of AQ with frequency of 227 students, the dominant 
of career interest by students who get the highest mean score (0.63) is the Social 
personality. The Multiple Linear Regression test shows the prediction model of job 
perfomance that developed is significant ( p < 0.05, Adjusted R Square = 0.133 ) 
through the variables Adversity Quotient (AQ) and two types of personality career 
interest (Social and Entrepreneur), which PK = 35.21 + 7.28 (S) + 3.98 (E) + 0.11 
(AQ). This model is expected to be applied to Bachelor’s students of UTHM to 
predict future job perfomance based on scores of AQ, Social, and Entrepreneur. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan  
Malaysia kini sedang menuju ke arah negara maju hasil dari pembangunan ekonomi 
yang menjadi pemangkin utama dalam pembentukan negara. Keperluan dalam aspek 
perindustrian menjadi faktor utama kepada Malaysia agar berupaya mejadi pusat 
pendidikan di taraf dunia (Abd. Rahman, 2007). Justeru itu, pendidikan sangat 
mempengaruhi dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara contohnya dalam 
melahirkan modal insan yang berguna. Oleh yang demikian, pendidikan merupakan 
tunjang utama dalam menentukan kerjaya kelak. Pemilihan kerjaya dan menentukan 
prestasi kerja pada masa hadapan adalah sangat penting bagi setiap insan khususnya 
kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi yang bakal memasuki alam pekerjaan 
dan selanjutnya merupakan peneraju pembangunan negara. Secara umumnya, 
kebanyakkan pelajar pada peringkat awal sudah mempunyai pilihan dalam 
menentukan kerjaya pada masa hadapan. Setiap dari mereka kebiasaannya 
mempunyai pekerjaan yang diidamkan, malahan sejak dari kecil lagi mereka sudah 
pandai menyebut ingin menjadi doktor, peguam, polis, penyanyi dan sebagainya 
(Mohamad, 2013). 
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Justeru itu, para pelajar harus bijak dalam memilih kerjaya yang 
berkesesuaian dengan mereka dan juga dalam meramal prestasi kerja di masa 
hadapan kelak. Jika dilihat dari aspek ramalan prestasi kerja, seseorang pelajar boleh 
juga dikaitkan dengan minat kerjaya. Berdasarkan kajian terdahulu, para pengkaji 
telah banyak mengupas dan membahas dalam mengenalpasti hubungan di antara 
kesesuaian minat dan prestasi kerja. Menurut Le Thi (2007), faktor yang amat 
penting dalam mencari kesesuaian minat dan prestasi kerja adalah dengan 
menempatkan seseorang individu itu di tempat kerja yang berpadanan dengannya. 
Manakala dari apek kepuasan yang dicapai pula, ianya terhasil daripada kebolehan 
dan keupayaan yang ditunjukkan dalam pekerjaan. Kepuasan diri dapat dicapai hasil 
daripada keupayaan seseorang individu dalam menunjukkan minat terhadap sesuatu 
kerjaya. Menerusi teori kerjaya yang dibangunkan oleh Holland (1997), 
menerangkan bahawa apabila seseorang individu itu dapat menyelaraskan di antara 
pemilihan kerjaya dengan personaliti dan persekitaran secara tidak langsung dapat 
memberikan kesesuaian dalam kerjayanya. 
Holland juga mengutamakan konsep-konsep mengenai enam jenis personaliti 
sesesorang menjurus kepada minat kerjaya iaitu Realistik, Investigatif, Artistik, 
Sosial, Enterprenuer, dan Konvesional. Berdasarkan keseluruhan jenis personaliti 
yang dikupas oleh teori Holland ini, ianya telah di rangka dengan lebih sistematik 
yang mana dikenali sebagai tipologi heksagon Holland. Menerusi heksagon ini, 
individu dapat merancang dan mendapatkan pekerjaan kerana aktiviti utama yang 
dilakukan dalam cara hidup seseorang adalah bermula dari pemilihan kerjaya yang 
dilakukan. Berdasarkan kajian oleh Abdul Rahim & Rohana (2010), menyatakan 
bahawa minat kerjaya mempunyai hubungan di antara efikasi diri dan kemahiran 
employabiliti dengan pemilihan kerjaya. Menerusi perspektif pelajar, minat kerjaya 
seseorang pelajar hendaklah dikupas bagi memberi keselarasan minat dengan bidang 
kerjaya yang dipilih apabila tamat belajar (Abdul Rahim & Rohana, 2010). Justeru, 
seseorang individu khususnya para pelajar berperanan merancang masa hadapan 
dalam memilih kerjaya yang tepat dan sesuai supaya mereka dapat mencapai 
kepuasan diri, memperkembangkan bakat dan minat, berkemampuan tinggi 
melakukan sesuatu perkerjaan dan sebagainya.  
Namun begitu, jika dilihat dari sudut kemampuan seseorang individu, 
terdapat perbezaan mengikut peribadi masing-masing untuk menempuh halangan 
dalam sesuatu perkara. Kemampuan merupakan sesuatu kebolehan individu dalam 
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menempuh rintangan hidup. Kemampuan seseorang dalam mengendalikan sesuatu 
perkara adalah berkait rapat dengan prestasi kerja. Menerusi kajian lepas mengenai 
prestasi kerja dalam tujuan untuk mengupas teori ramalan prestasi kerja yang 
dibangunkan oleh Stoltz (2000) iaitu teori yang dilabelkan kepada Adversity Quotient 
(AQ). Teori AQ ini merupakan hubung kait setiap individu dalam menghadapi 
cabaran hidup. Menurut kepada Stoltz (2000), AQ mempunyai tiga major sains iaitu 
psikologi kognitif, psikonueromologi, dan neuropsikologi. Justeru itu, yang paling 
utama teori AQ ini merupakan daripada personaliti kognitif walaupun ianya tidak 
dinyatakan. Antara yang diutamakan oleh Stoltz (2000) ialah senarai kepada 
pengaruh model The CORE iaitu kawalan (Control), pemilikan (Ownership), capaian 
(Reach), dan ketahanan (Endurance). 
Justeru itu, pelbagai ujian dan eksperimen dijalankan oleh para pengkaji lepas 
dalam mengetahui tahap Adversity Quotient (AQ) seseorang individu dalam 
kehidupan sama ada kerjaya atau pelajaran. Khususnya kepada para pelajar, setiap 
dari mereka mempunyai kemampuan yang berbeza dalam menghadapi cabaran 
ketika belajar. Jika dilihat dari aspek tahap Adversity Quotient seseorang pelajar, 
pelbagai perbezaan dapat diramal kerana menerusi Le Thi (2007), semakin tinggi 
tahap AQ setiap individu, maka semakin tinggi juga tahap kemampuan cabaran 
seseorang seterusnya dapat meningkatkan prestasi kerja. Tambahan lagi, daripada 
kajian terdahulu dan berdasarkan konsep-konsep berkaitan Adversity Quotient (AQ) 
teori ini mempengaruhi kepada prestasi kerja justeru dapat meramal prestasi kerja 
para pelajar di institusi pengajian. Merujuk kepada aspek prestasi kerja, seseorang 
individu dikaitkan dengan tahap Adversity Quotient (AQ) masing-masing. Manakala 
menerusi perspektif pelajar pula, meramal prestasi kerja akan datang adalah amat 
penting untuk mengetahui seseorang pelajar itu berkemampuan atau tidak. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menerusi statistik kajian lepas, Malaysia kini mendapat tempat yang ke-170 dari 
aspek negara yang mempunyai kadar pengangguran terendah iaitu dengan peratusan 
3.50 berbanding dengan 198 negara yang lain (Mohd Sabawi, 2013). Namun begitu, 
biarpun negara kita mempunyai nilai kadar pengangguran yang tidak terlalu tinggi, 
hakikatnya jumlah graduan di Malaysia yang masih menganggur selepas tamat 
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pengajian adalah ramai dan  merungsingkan semua pihak khususnya ekonomi negara 
kita. Jika sesebuah negara mempunyai jumlah pengangguran yang tinggi, secata 
tidak langsung menyumbang ke arah pembaziran sumber manusia dalam pasaran 
buruh. Abdul Rahim (2010) menyatakan bahawa sejumlah 150,000 graduan dari 
institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan menamatkan pengajian mereka pada setiap 
tahun. Namun begitu daripada jumlah graduan tersebut, hanya 44,525 mendapat 
pekerjaan setelah tamat pengajian. Masalah pengangguran graduan secara tidak 
langsung jika dibiarkan lebih lama boleh mendorong ke arah kemerosotan ekonomi 
negara. Prestasi kitaran ekonomi dapat ditunjukkan menerusi kadar pengangguran. 
Pelbagai faktor kompleks yang menyebabkan masalah ini berlaku di dalam negara 
kita. Mohd Sabawi (2013) menyatakan bahawa faktor-faktor yang menyebabkan 
perkara ini berlaku apabila terdapat graduan yang sedang menunggu untuk 
melanjutkan pengajian di peringkat seterusnya iaitu bersamaan dengan peratusan 
sebanyak 16.2%, manakala faktor yang utama iaitu berperatusan 71.5% adalah 
disebabkan belum mendapat pekerjaan dan sedang mencari peluang kerja di pasaran. 
Pelbagai faktor yang mendorong peningkatan jumlah pengangguran di 
kalangan graduan masa kini sama ada faktor persekitaran mahupun faktor sosio-
ekonomi. Antara faktor para graduan susah dalam mendapatkan pekerjaan adalah 
disebabkan oleh tawaran kerjaya yang ada tidak berkesesuaian dengan bidang yang 
diceburi semasa peringkat pengajian dulu. Justeru, keadaan ini mengakibatkan 
pemilihan kerjaya yang tidak tepat oleh para graduan yang mengundang ke arah 
prestasi kerja yang tidak berkualiti. Mohd Noah (2002), tiga perkara dijadikan 
panduan dalam memilih kerjaya yang baik iaitu mengetahui tentang pekerjaan yang 
ingin diceburi, mengenali personaliti diri dengan lebih jelas, mempunyai daya 
penaakulan yang betol dan bijak dalam mentakrif hubungan di antara kedua-dua 
faktor ini. Keraguan dan ketidakjelasan dalam memilih kerjaya yang sesuai 
kebiasaanya disebabkan faktor minat yang pelbagai, minat yang tidak jelas dan 
faktor persekitaran. Semasa proses pemilihan kerjaya penentuan utama untuk 
dijalankan ialah perbandingan diri, iaitu pelajar menyedari potensi diri dan 
keupayaan diri terhadap sesuatu bidang. Kebiasaannya minat yang mendalam 
terhadap bidang itu mendorong individu untuk mendapatkan pekerjaan yang 
diidamkan (Mohd Sabawi, 2013).  
Pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan adalah menjadi idaman 
kepada setiap insan. Apabila kita bekerja dalam bidang yang sesuai, umumnya lebih 
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berjaya dari segi prestasi kerja. Namun begitu tidak semudah itu bagi kita untuk 
mendapatkan pekerjaan yang diidamkan selaras dengan keinginan masing-masing. 
Pekerjaan adalah aktiviti yang paling penting dalam kehidupan setiap insan dan 
timbul perasaan berpuas hati apabila mereka memiliki sesuatu pekerjaan yang sesuai 
dan tetap di mana dapat mempengaruhi status masyarakat, pendapatan dan tahap 
ekonomi (Mohamad, 2012). Pekerjaan juga dapat mempengaruhi konsep diri, nilai, 
perasaan, identiti peribadi dan kesejahteraan individu (Yahya, 2003). Hampir seluruh 
golongan belia tidak kira dari lepasan sekolah mahupun universiti meginginkan 
kerjaya yang sesuai selepas mengakhiri pengajian masing-masing. Melalui kajian 
lepas, ratusan ribu lepasan sekolah dan juga institusi pengajian tinggi memasuki alam 
pekerjaan pada setiap tahun kerana tidak ingin hidup tanpa pekerjaan yang 
membebani diri, keluarga dan masyarakat (Mohamad, 2013).  
Peredaran zaman pada masa moden ini yang semakin mencabar juga menjadi 
pemangkin kepada seseorang indidvidu dalam mendapatkan bidang pekerjaan yang 
sesuai. Tumpuan kepada pengumpulan bakat yang berkualiti dengan membenarkan 
setiap individu untuk mewujudkan strategi yang sistematik untuk meningkatkan 
kemahiran dan prestasi diri (Goffnett, 2007). Berdasarkan penyelidikan lepas, telah 
menunjukkan bahawa minat pelajar di dalam kelas formal mempunyai hubung kait 
dengan pemilihan kerjaya (Tai, Liu, Maltese, & Fan, 2006).  Justeru, menerusi aspek 
pelajar, minat kerjaya dalam setiap individidu merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam pemilihan kerjaya yang sesuai untuk meramal hasil prestasi kerja yang 
berkualiti pada masa hadapan kelak. Namun begitu, terdapat sebilangan pelajar yang 
masih belum bersedia dan juga belum menyelongkar minat mereka terhadap kerjaya 
yang diidamkan. Perubahan dalam aspek pemilihan kerjaya setiap insan dapat 
berterusan sehingga ke akhir remaja, awal dewasa, pertengahan dewasa dan akhirnya 
sehingga seseorang itu mencapai kepuasan kerjaya dalam dirinya dan secara tidak 
langsung dapat memberikan fokus yang tinggi kepada sesuatu kerjaya yang dicapai 
itu. Oleh yang demikian, para pelajar harus mengetahui minat kerjaya yang diingini 
dalam menentukan pemilihan kerjaya pada masa hadapan dalam meramal prestasi 
kerja masa hadapan kelak.  
Tambahan lagi, kemampuan seseorang individu juga memainkan peranan 
penting dalam meramal prestasi kerja terutamanya ketika menghadapi pelbagai 
rintangan yang dihadapi kelak. Menerusi aspek prestasi akademik pelajar, setiap dari 
mereka mempunyai kemampuan tersendiri mengikut peribadi yang berbeza-beza. 
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Pelajar yang hebat adalah mereka yang mempunyai minat dan keinginan untuk 
mengatasi masalah-masalah yang dihadapi (Aminuddin, 2001).  Sekiranya pelajar itu 
mempunyai kemampuan yang minimum, oleh itu dapat menghasilkan prestasi 
akademik yang rendah dan begitu juga sebaliknya Justeru, prestasi akademik pelajar 
memainkan peranan penting dalam meramal prestasi kerja kelak. Faktor 
penyumbang ke arah pengangguran graduan juga adalah akibat daripada prestasi 
akademik mereka yang rendah. Dengan pencapaian dalam tahap yang rendah, iaitu 
CGPA 2.5 ke bawah, agak sukar kepada para graduan untuk mendapatkan tempat di 
pasaran. Pelajar yang mendapat pencapaian akademik yang cemerlang berupaya 
memegang posisi yang penting dalam sesuatu organisasi (Kamusin, 2009).  
Sehubungan dengan itu, para majikan dapat lebih memilih graduan yang 
mempunyai prestasi akademik yang tinggi untuk memperoleh prestasi kerja yang 
berkualiti. Oleh yang demikian para graduan terdorong untuk membuat keputusan 
menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi daripada kelulusan akademik 
mereka. Namun begitu, ada juga sesetengah graduan yang mempunyai pencapaian 
akademik yang cemerlang tetapi tidak mendapat sebarang pekerjaan. Keadaan ini 
berlaku apabila mereka tidak mempunyai kemahiran, tidak mempunyai pengalaman 
kerja dan juga tidak berkeyakinan semasa ditemuduga. Kebanyakan dari kilang-
kilang, firma-firma perniagaan, badan kerajaan dan juga badan swasta lebih 
mengutamakan pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun dan ke atas (Mohd 
Sabawi, 2010). Selain itu juga, majikan memerlukan pekerja yang berkemahiran dan 
berdaya saing dalam menjamin kualiti kerja yang bagus. Oleh yang demikian, 
potensi diri dari aspek keupayaan dan kemahiran individu secara tidak langsung 
memberi kesan terhadap prestasi kerja.  
Pelajar yang mampu mengetahui potensi diri dan mempunyai bakat dalaman 
yang terpendam dan berjaya ditunjukkan secara luaran cenderong ke arah prestasi 
akademik yang cemerlang seterusnya dapat meramal prestasi kerja yang berkualiti. 
Kebanyakkan berpendapat bahawa pelajar yang mempunyai IQ tinggi mempunyai 
pencapaian akademik yang cemerlang, namun begitu AQ juga merupakan komponen 
penting dalam mencapai prestasi akademik yang cemerlang (Huijuan, 2009). Setiap 
individu dianugerahkan kemampuan dalaman yang tersendiri dan berbeza mengikut 
peribadi masing-masing. Kemampuan dalaman insan berhubungkait dengan tahap 
Adversity Quotient (AQ) yang dimiliki masing-masing. Teori ramalan prestasi kerja 
yang dibangunkan oleh Stoltz (2000) dan dilabelkan kepada Adversity Quotient (AQ) 
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iaitu merupakan tahap individu dalam menghadapi rintangan hidup. Menerusi kajian 
Stoltz (2000), seseorang yang mempunyai AQ yang tinggi dapat menghadapi cabaran 
dengan mudah. Justeru, tahap AQ seseorang pelajar juga merupakan faktor yang 
penting dalam mengetahui potensi diri untuk meramal prestasi akademik dan 
seterusnya meramal prestasi kerja di masa hadapan kelak. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pada masa kini, masalah pengangguran di kalangan siswazah di negara kita semakin 
meningkat walaupun tawaran pekerjaan di pasaran masih banyak. Masih ramai 
graduan yang menganggur walaupun sudah lama menamatkan pengajian di institusi 
pengajian tinggi (IPT). Sesetengah dari mereka ada yang mendapat tawaran kerja 
namun tidak bersesuaian dengan bidang mereka ceburi. Selain itu, graduan yang 
mempunyai kelulusan yang rendah pula menghadapi masalah kebolehpasaran dan 
terpaksa menganggur dalam tempoh yang lama. Tambahan lagi, kebanyakan dari 
graduan juga tidak memenuhi kehendak pihak majikan. Para majikan pula akan lebih 
terperinci dalam memilih graduan iaitu berdasarkan kriteria yang lebih berkualiti 
untuk memberikan faedah  kepada firma-firma perniagaan mereka.  Oleh yang 
demikian, para pelajar perlu bersaing antara satu sama lain untuk meramal prestasi 
kerja yang baik pada masa hadapan. Justeru itu, prestasi kerja iaitu dari aspek 
akademik seseorang pelajar ketika di institusi pengajian adalah sangat memainkan 
peranan penting dalam membantu mereka untuk meningkatkan prestasi diri ke arah 
memilih dan membina kerjaya yang sesuai. Prestasi akademik para pelajar berkait 
rapat dengan minat dan kemampuan masing-masing. Antara yang dikaji dalam 
penyelidikan ini ialah tahap Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya di kalangan 
pelajar dalam prestasi akademik mereka. Namun begitu, sejauhmanakah kedua-dua 
perspektif ini dapat meramal prestasi kerja seseorang pelajar? Perkara yang 
mendorong pengkaji dalam menghasilkan kajian ini ialah apabila timbulnya beberapa 
persoalan yang berkaitan tentang tahap Adversity Quotient (AQ) dan juga minat 
kerjaya dalam kalangan pelajar UTHM dari aspek prestasi akademik mereka untuk 
meramal prestasi kerja di alam pekerjaan kelak. 
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1.4 Objektif Kajian 
Berdasarkan daripada pernyataan masalah yang dinyatakan, kajian yang dijalankan 
secara tinjauan ini adalah bertujuan untuk:  
a) Mengenal pasti tahap Adversity Quotient (AQ) dalam kalangan pelajar 
sarjana muda UTHM. 
b) Mengenal pasti minat kerjaya dalam kalangan pelajar sarjana muda UTHM. 
c) Mengenal pasti tahap prestasi kerja dalam kalangan pelajar sarjana muda 
UTHM.  
d) Membangunkan model ramalan prestasi kerja pelajar berdasarkan tahap 
Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya. 
1.5 Persoalan Kajian 
Menerusi kajian ini, terdapat empat persoalan kajian yang perlu dijawab dalam 
memastikan bahawa objektif-objektif  kajian dapat diperjelaskan. Antara persoalan 
kajian yang utama adalah seperti berikut: 
a) Apakah tahap Adversity Quotient (AQ) dalam kalangan pelajar Sarjana Muda 
UTHM? 
b) Apakah dominan minat kerjaya dalam kalangan pelajar Sarjana Muda 
UTHM? 
c) Apakah tahap prestasi kerja dalam kalangan pelajar Sarjana Muda UTHM? 
d) Sejauhmanakah tahap Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya dapat 
meramal prestasi kerja pelajar Sarjana Muda UTHM? 
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1.6 Skop Kajian 
Kajian ini memberi tumpuan kepada usaha untuk mendapatkan data dan maklumat 
dalam mengenalpasti prestasi kerja, tahap Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya 
dalam kalangan pelajar Sarjana Muda di Universiti Tun Husein Onn (UTHM). 
Seterusnya dalam membangunkan model untuk meramal prestasi kerja para pelajar 
Sarjana Muda UTHM berdasarkan tahap Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya. 
Dari aspek minat kerjaya, pengkaji menumpukan kepada teori minat kerjaya Holland 
untuk menyokong kajian ini yang mengutamakan kepada dua faktor iaitu personaliti 
dan persekitaran. Menerusi teori ini, Holland (1997) mengemukakan enam jenis 
personaliti yang menjurus kepada minat kerjaya iaitu Realistik, Investigatif, Artistik, 
Sosial, Enterprenuer, dan Konvensional. Manakala teori sokongan dalam 
mengenalpasti tahap Adversity Quotient (AQ) para pelajar yang diutamakan oleh 
Stoltz (2000) ialah senarai kepada pengaruh model The CORE iaitu Kawalan 
(Control), Pemilikan (Ownership), Capaian (Reach), dan Ketahanan 
(Endurance).Menerusi prestasi kerja pelajar dari aspek akademik boleh diukur dan 
dinilai dari tiga kriteria iaitu nilai-nilai kualiti, akauntabiliti dan pengurusan masa 
yang diadaptasikan daripada kajian Zainal Abidin (2006). 
1.7 Batasan Kajian 
Batasan kajian merupakan kekangan dan masalah yang dihadapi oleh pengkaji dalam 
menjalani kajian ini. Kajian ini dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn, Batu 
Pahat, Johor.  Faktor batasan dari segi masa, pengangkutan dan kewangan yang 
terhad, kajian ini hanya dijalankan ke atas para pelajar Sarjana Muda yang telah 
dipilih di seluruh fakulti di UTHM. Responden dipilih berdasarkan lapan fakulti 
yang berbeza untuk mengenalpasti dapatan yang berbeza. Responden ini dipilih 
berdasarkan tujuan kajian dan bagi mendapatkan maklumat yang berbeza dari segi 
profil pelajar yang berlainan bidang. Sehubungan dengan itu, hasil dapatan kajian 
tidak dapat digeneralisasikan kepada pelajar di institusi yang lain kerana hanya 
terbatas ke atas pelajar UTHM. 
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1.8 Kepentingan Kajian 
Menerusi kajian yang dijalankan ini, penyelidik berharap dapat menyumbangkan 
kepentingan terhadap pelbagai pihak yang berkaitan, terutamanya dalam 
mendapatkan data dan maklumat yang berfaedah dan diaplikasikan dalam kehidupan 
masing-masing. Antara pihak yang terbabit dalam mendapat kepentingan dalam 
kajian ini ialah: 
a) Pelajar UTHM 
Tujuan utama kajian ini dijalankan ialah untuk meramal prestasi kerja melalui tahap 
Adversity Quotient dan juga minat kerjaya di kalangan pelajar Sarjana Muda di 
UTHM. Kajian ini memberi kepentingan yang positif kepada para pelajar di UTHM 
kerana dapat mengenali dan memahami perkaitan personaliti melalui tahap Adversity 
Quotient (AQ) dan minat kerjaya mereka. Justeru itu, ini dapat membantu para 
pelajar dalam meramal prestasi kerja dan secara tidak langsung dapat menentukan 
masa hadapan ketika masih di universiti lagi.  
b) Pensyarah UTHM 
Kajian ini juga memberi kepentingan kepada para pensyarah di UTHM. Melalui 
kajian ini, pensyarah dapat lebih mengenali para pelajar mereka dengan mengetahui 
lebih lanjut tentang prestasi kerja mereka dari aspek akademik, tahap AQ dan juga 
minat kerjaya mereka. Kajian ini juga memberi faedah yang baik kepada pensyarah 
terutamanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  
c) Pengurusan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
Kajian ini dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) dalam meramal 
prestasi kerja para pelajar berdasarkan Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya. 
Oleh yang demikian, kajian ini sangat berkepentingan kepada universiti kerana dapat 
meramal prestasi kerja pelajar menerusi aspek akademik. Secara tidak langsung 
dapat memberi faedah dari aspek prestasi universiti dalam menghasilkan pengeluaran 
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pelajar yang menjurus ke arah prestasi kerja yang cemerlang. Selain itu, belum lagi 
terdapat kajian terhadap ramalan prestasi dijalankan di universiti ini, maka daripada 
analisis dan dapatan kajian ini dapat menjadi perintis kepada kajian-kajian yang yang 
berkaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung.   
d) Pengkaji Lain 
Melalui kajian yang dihasilkan ini dapat memberi kepentingan kepada kajian 
lanjutan yang dilakukan oleh para pengkaji lain. Oleh kerana kajian seperti ini belum 
dijalankan di UTHM, para pengkaji lain boleh menjadikan kajian ini sebagai rujukan 
jika kajian mereka mempunyai kaitan dengan kajian ini dan dijadikan kajian lanjutan 
selaras dengan peredaran masa dan mengikut keadaan yang bersesuaian. 
1.9 Kerangka Konsep Kajian 
Kerangka konsep dibina untuk menerangkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk 
jalan cerita mengenai kajian yang dijalankan. Kerangka konsep merupakan kunci 
utama dalam menghubung kaitkan setiap pemboleh ubah dalam kajian dan bentuk 
kajian yang dilakukan. Kerangka konsep yang disediakan oleh pengkaji menjelaskan 
tentang ramalan prestasi kerja di kalangan pelajar sarjana muda UTHM dari 
berlainan fakulti. Kajian ini bertujuan dalam membangunkan model ramalan prestasi 
kerja untuk mengukur perkaitan antara semua elemen yang diselidik oleh pengkaji.  
Dalam meramal prestasi kerja, pengkaji mengkaitkan prestasi kerja pelajar 
iaitu menerusi prestasi akademik, tahap Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya 
mereka. Prestasi akademik pelajar yang mengikuti semua kriteria dapat meramal 
prestasi kerja yang berkualiti pada masa akan datang. Selain itu, jika pelajar 
mempunyai tahap Adversity Quotient (AQ) yang tinggi maka akan meramal prestasi 
kerja yang bagus. Manakala melalui minat kerjaya, pelajar dapat mengetahui pilihan 
kerjaya masing-masing melalui personaliti yang berbeza dan membolehkan mereka 
meramal prestasi kerja dengan lebih baik. Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konsep 
kajian yang menggambarkan proses kajian sehingga dapat membangunkan model 
ramalan prestasi kerja. 
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Rajah 1.1 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Prestasi Kerja Pelajar 
(Zainal Abidin, 2006) 
-Nilai-nilai Kualiti 
-Akauntabiliti 
-Pengurusan Masa 
Minat Kerjaya 
(Holland,1997) 
-Realistik 
-Investigatif 
-Artistik 
-Sosial 
-Enterprenur 
-Konvensional  
Adversity Quotient (AQ) 
(Stoltz,2000) 
-Kawalan (Control) 
 -Pemilikan (Ownership) 
-Capaian (Reach) 
-Ketahanan (Endurance) 
 
Model Ramalan Prestasi 
Kerja 
 
Pelajar UTHM  
 
 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 
 Fakulti Pengurusan Teknologi & Perniagaan 
 Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 
 Fakulti Sains, Teknologi & Pembangunan Insan 
 Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar 
 Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik  
 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan 
 Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
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1.10 Definisi Istilah 
Dengan tujuan supaya pembaca kajian ini tidak menyalahtaksir mengenai beberapa 
istilah yang terkandung dalam kajian ini, defisini istilah adalah diperlukan sebagai 
menyenangkan dan memberi kefahaman yang lengkap kepada para pembaca. 
Antaranya beberapa istilah yang diaplikasi dalam kajian ini ialah: 
a) Adversity Quotient 
Adversity Quotient (AQ) adalah teori merujuk kepada kemampuan seseorang 
individu dalam menghadapi cabaran dengan mempunyai sebab-sebab yang 
munasabah yang boleh mendorong individu itu menanganinya diperjelas lagi 
menerusi model The CORE iaitu kawalan (Control), pemilikan (Ownership), capaian 
(Reach) dan ketahanan (Endurance). 
b) Kawalan (Control) 
Kawalan merujuk kepada bagaimana seseorang individu dapat menguasai dan 
mempengaruhi seseuatu keadaan. 
c) Pemilikan (Ownership) 
Pemilikan di sini bermaksud kepada seseorang itu bertanggungjawaab dengan apa 
yang sudah berlaku. 
d) Capaian (Reach) 
Capaian memberi maksud kepada sejauhmana seseorang membenarkan halangan dan 
kekangan berada dalam hidupnya. 
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e) Ketahanan (Endurance) 
Ketahanan membawa erti kepada berapa lama halangan yang ada dalam hidup 
seseorang dan berapa lama boleh bertahan menghadapi cabaran hidup. 
f) Minat kerjaya 
Minat kerjaya diistilahkan sebagai satu ekspresi personaliti terhadap pekerjaan, hobi, 
aktiviti dan sebagainya. Menerusi kajian ini, minat kerjaya merujuk kepada pelajar 
UTHM dalam pemilihan kerjaya berdasarkan minat dan bakat masing-masing yang 
dapat mempengaruhi prestasi kerja pada masa hadapan. 
g) Minat Kerjaya Holland 
Terdapat enam pola minat kerjaya mengikut teori Holland iaitu Realistik, 
Investigatif, Artistik, Sosial, Enterprenur, dan Konvensional. 
h) Realistik 
Individu Realistik menggemari aktiviti-aktiviti seperti memanipulasikan secara 
sistematik terhadap objek, mesin, peralatan dan binatang. 
i) Inventigatif 
Individu ini lebih meminati aktiviti penyiasatan secara pemerhatian, simbolik, 
sistematik dan kreatif dari aspek fizikal, biologi dan kebudayaan. 
j) Artistik 
Individu ini menggemari aktiviti yang bebas dan tidak sistematik. Cekap dalam 
bahasa, muzik, seni, drama dan penulisan. 
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k) Sosial 
Individu Sosial meminati aktiviti yang memanipulasikan orang lain seperti 
menceritakan, memberitahu, mendidik dan mengubati. Cekap dalam berkomunikasi 
tetapi kurang dalam bidang manual dan teknikal. 
 
l) Konvensional 
Individu Konvensional meminati aktiviti yang berkaitan dengan berstruktur, 
sistematik, memanipulasikan data seperti menyimpan, merekod, menyusun dan 
memproses data. Cekap dalam perkeranian dan sistem perniagaan tetapi kurang 
dalam kesenian. 
m) Enterprenur 
Individu Enterprenur lebih menggemari aktiviti seperti mengarah, memimpin dan 
mencapai matlamat organisasi dan membuat keuntungan ekonomi. Cekap memimpin 
dan interpersonal tetapi menghindari aktiviti seperti pemerhatian dan simbolik. 
n) Ramalan  
Ramalan didefinisikan sebagai proses untuk menganggar kewujudan sesuatu keadaan 
pada masa hadapan dengan agak-agak, menggunakan peralatan, teknik lain dan 
sebagainya. Dalam kajian ini, ramalan diskopkan kepada ramalan prestasi kerja 
dalam aspek akademik menerusi AQ dan minat kerjaya. 
o) Prestasi kerja 
Prestasi kerja adalah kebolehan dan potensi diri seseorang individu dalam melakukan 
kerja. . Prestasi kerja dalam kajian ini membawa maksud sebarang peningkatan 
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positif atau perubahan yang melibatkan aspek akademik para pelajar yang dapat 
diukur dari tiga aspek iaitu nilai-nilai kualiti, akauntibiliti dan pengurusan masa.  
p) Nilai-nilai Kualiti 
Nilai-nilai kualiti yang perlu ada pada setiap individu dalam meramal prestasi yang 
bagus adalah seperti integriti, profesionalisma, neutraliti, kepimpinan, bekerjasama 
dan pengurusan diri.  
q) Akauntibiliti 
Akauntabiliti didefinisikan sebagai tanggungjawab seseorang individu dalam 
melakukan tugas yang diserahkan dan memastikan objektif tugasan tercapai. 
r) Pengurusan Masa 
Pengurusan masa bermaksud mampu menguruskan dan membahagikan masa dengan 
berkesan supaya dapat melakukan aktiviti dan berasa puas hati dengan apa yang 
dilakukan tanpa gangguan.  
s) Pelajar 
Pelajar membawa maksud individu yang belajar seperti murid sekolah dan penuntut 
IPT. Selain itu, orang yang mengaji contohnya meyelidik ilmu. Dalam kajian ini, 
pelajar merujuk kepada pelajar dari seluruh lapan fakulti di UTHM. 
t) Model Ramalan Prestasi Kerja 
Model ramalan prestasi kerja ini merupakan penggerak utama dalam kajian ini. 
Kajian ini bertujuan dalam membangunkan model untuk meramal prestasi kerja di 
kalangan pelajar UTHM menerusi aspek akademik, AQ dan minat kerjaya. Model ini 
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dianalisis melalui ujian statistik regresi berganda (Multiple Regression) untuk 
mendapatkan dapatan kajian. 
1.11 Rumusan 
Menerusi Bab 1, jelasnya secara keseluruhan menghuraikan mengenai kajian yang 
dilakukan oleh pengkaji. Penerangan yang lengkap termasuklah kepada pengenalan, 
latar belakang kajian, permasalahan kajian yang menghasilkan kepada objektif dan 
persoalan kajian juga telah dijelaskan. Bab 1 khususnya berkaitan dengan konsep 
kajian yang diperoleh berdasarkan pernyataan masalah yang terkandung isu-isu 
untuk mendorong pengkaji menjalankan kajian ini. Kajian ini dijalankan untuk 
meramal prestasi kerja dalam aspek akademik pelajar menerusi AQ dan minat 
kerjaya dalam kalangan pelajar UTHM. Prestasi kerja yang cemerlang boleh diramal 
dari awal agar memberikan faedah kepada para pelajar ketika memasuki alam 
pekerjaan nanti. Melalui beberapa elemen yang dikaji dalam kajian ini membolehkan 
pengkaji mengumpul dan menganalisis data dan selanjutnya dalam membangunkan 
model ramalan prestasi kerja. 
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BAB 2 
KAJIAN LITERATUR 
2.1 Pengenalan 
Kajian literatur mempunyai kepentingan dalam sesuatu kajian kerana dapat 
mengupas lagi kajian yang dijalankan dengan memastikan ia selari dengan objektif 
dan skop kajian. Menerusi bab ini, penekanan terhadap kajian-kajian lepas mengenai 
kajian yang dijalankan ini. Kajian-kajian terdahulu yang berkaitan ramalan prestasi 
kerja pelajar menerusi Adversity Quotient (AQ) dan minat kerjaya dikupas secara 
terperinci lagi.  Pengkaji membincangkan teori-teori dan model-model yang 
berkaitan sebagai rujukan dalam melaksanakan kajian ini. Oleh yang demikian, bab 
ini membincangkan berkaitan aspek-aspek yang dikaji, teori, model dan pendekatan 
yang berkaitan dengan kajian.  
Tambahan lagi, dapatan-dapatan kajian yang dihasilkan dalam  kajian lepas 
dapat membantu pengkaji dengan memberi perbandingan hasil dapatan kajian yang 
diperoleh nanti. Kepelbagaian dapatan kajian yang berbeza dapat membantu pengkaji 
dalam memantapkan hasil kajian dengan menjadikan kajan-kajian lepas sebagai 
panduan dan sokongan.  
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2.2 Adversity Quotient (AQ) 
Adversity Quotient (AQ) dapat mengukur bagaimana seseorang itu berupaya dalam 
menghadapi kesukaran atau cabaran dan mengenalpasti tahap kemampuan mental 
individu menerusi peribadi dalaman. Menerusi daripada kesukaran setiap hari dalam 
hidup, Stoltz mula menghuraikan dunia sentiasa mempunyai perubahan mengikut 
peredaran masa dan situasi. Menurutnya lagi, tekanan menjadi semakin meningkat 
dan kita pula hanya menanggung sama ada mampu atau tidak untuk menanggungnya. 
Manakala seseorang individu yang tidak mampu menghadapi kesukaran yang 
berlaku menjadi putus harapan dan menjadi kecewa. (Stoltz, 1997) menamakan 
situasi seperti ini sebagai krisis harapan (a crisis of hope). Kita hidup dalam dunia 
pelbagai cabaran yang akan menguasai diri jika tidak mampu menanggungnya.  
Stoltz (1997) menyatakan bahawa kesukaran tak semestinya dalam skala 
negatif yang besar contohnya seperti mendapat kemalangan kereta atau menjadi 
mangsa penyakit kanser. Namun masalah kecil seperti terbangun lambat, 
terperangkap dalam sesakan lalu lintas dan secara tidak langsung lewat ke pejabat 
juga merupakan kesukaran dalam kehidupan. Pelbagai kesukaran akan muncul dalam 
kehidupan kita tanpa kita menyedari bila akan terjadi. Oleh yang demikian, kita 
hendaklah bersedia dari segi mental dan fizikal dalam menghadapi kesukaran dan 
cabaran hidup untuk mengelak dari kekecewaan yang melampau. Dalam 
mendefinisikan kesukaran hidup, Stoltz (1997) menggambarkan tiga peringkat 
kesukaran yang mana dilabelkan kepada sosial (societal), tempat kerja (the 
workplace) dan cabaran individu (individual adversity).  
Kesukaran sosial (societal adversity) merupakan pengalaman terhadap 
perubahan yang besar contohnya seperti dalam masalah kewangan, masalah dalam 
jenayah dan kekejaman, masalah keluarga, perubahan dari segi ekonomi dan masa 
hadapan yang memberi kesan yang negatif terhadap sekeliling. Seterusnya kesukaran 
di tempat kerja (workplace adversity), kejayaan sesuatu organisasi bergantung 
kepada para pekerja untuk memberikan prestasi kerja yang cemerlang. Majikan pula 
hanya melantik dan menggaji para pekerja yang berprestasi kerja yang bagus tanpa 
merugikan organisasi tersebut.  Oleh yang demikian, para pekerja harus sentiasa 
menonjolkan potensi diri untuk bersaing dengan yang lain dengan tujuan pekerjaan 
sedia ada tidak tergugat. 
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Manakala dari segi kesukaran individu (individual adversity) adalah berkait 
di antara dua peringkat lain iaitu kesukaran sosial dan kesukaran di tempat kerja. Ini 
disebabkan oleh individu tersebut akan menanggung beban jika berlaku kesukaran di 
sosial atau tempat kerja. Jika seseorang itu tidak mampu menghadapi kesukaran 
tersebut, akan menjadi masalah yang besar dan seterusnya boleh menjurus ke arah 
tidak dapat mengawal diri dan mental. Dalam menghadapi kesukaran yang terjadi, 
Stolz (1997) menjurus ke arah bagaimana individu bertindakbalas terhadap 
kesukaran yang dihadapi. Cara bagaimana seseorang itu bertindakbalas ke atas 
kesukaran yang berlaku bergantung kepada peribadi masing-masing.  
Seseorang individu mengendalikan sesuatu kesukaran seperti konflik, tarikh 
tamat, ketidakadilan, peluang dan cabaran yang dihadapinya melalui tahap AQ 
masing-masing berkait rapat dengan CORE dalaman mereka. Perbezaan tahap AQ 
individu itu dinyatakan oleh Stoltz (1997, 2000) melalui empat dimensi yang 
dikenali sebagai CORE iaitu Kawalan (Control), Pemilikan (Ownership), Capaian 
(Reach), Dan Ketahanan (Endurance). CORE dalaman individu menggambarkan 
bagaimana seseorang itu bertindakbalas ke atas kesukaran yang dihadapi.  
a) Kawalan (Control) 
Dimensi Kawalan (Control) dalam AQ merupakan bagaimana seseorang itu 
berfikir supaya mampu mempengaruhi keadaan yang berlaku. Seterusnya, 
mendorong seseorang itu dalam membina kemampuan dan mengawal kesukaran 
tersebut. Menurut Stoltz (1997, 2000), kawalan memainkan peranan yang penting 
dalam empat dimensi CORE yang mana dibuktikan apabila Stoltz bercakap sendiri 
dengan seseorang yang menghadapi kesukaran dan bertindakbalas terhadapnya. 
Individu yang mempunyai kawalan yang tinggi dapat bersikap tidak mudah putus asa 
dan tetap teguh untuk mencari jalan penyelesaian walaupun akan menghadapi 
kesukaran.  
Kawalan merupakan kemampuan seseorang dalam sentiasa mencari jalan 
untuk meningkatkan situasi sama ada di rumah, tempat kerja atau di tempat lain. 
Memberi tumpuan yang tinggi dalam sesuatu masalah dapat mempengaruhi dan 
meningkatkan penyelesaian berbanding tidak langsung mencuba. Tanpa dimensi 
Kawalan, kemampuan untuk berharap dan memulakan tindakan menjadi sukar 
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dicapai (Stoltz, 1997). Individu yang tidak mempunyai kawalan dalam tahap AQ 
terdorong ke arah tiada tindakan yang diusahakan kerana dipengaruhi oleh fikiran 
negatif iaitu tidak dapat berfikir cara penyelesaian massalah yang dihadapi secara 
tidak langsung, tidak dapat menghasilkan impak yang bermanfaat. Secara 
menyeluruh, seseorang yang kurang atau tidak langsung mempunyai kawalan dalam 
AQ terhadap sesuatu kekurangan menjadi hilang motivasi diri dan kecelaruan dalam 
pemikiran, perasaan dan tindakan (Le Thi, 2007).  
b) Pemilikan (Ownership) 
Dimensi Pemilikan (Ownership) dalam AQ merujuk kepada peranan 
tanggungjawab seseorang individu terhadap kesalahan yang dilakukan sama ada 
secara sengaja atau tidak. Tambahan lagi, individu itu mempunyai kemampuan untuk 
menyelesaikan kesukaran yang berlaku bersama-sama orang lain dengan melibatkan 
diri dengan penuh komitmen dan tanggungjawab. Atau dengan erti kata lain, sama-
sama bertanggungjawab dengan yang lain dan bertindak sebagai ketua untuk 
menyelesaikan masalah dan membantu yang mana perlu. Kebiasaannya situasi ini 
sering berlaku di sesuatu organisasi di antara pekerja. Menurut Stoltz (2000), 
menuduh kesalahan adalah tidak produktif dan akan menjadi perosak jika dibiarkan 
kepada sesuatu keadaan. Stoltz (2000) juga menyatakan bahawa menyalahkan 
seseorang akan menyebabkan kehancuran tenaga, harapan dan penghargaan diri.  
Justeru itu, mengaplikasikan dimensi Pemilikan menghasilkan kerjasama 
antara satu sama lain secara sihat, pengukuhan yang besar dan dasar kepercayaan 
yang tinggi (Stoltz, 2000). Persekitaran yang positif ini akan menggalakkan kerja 
berpasukan dan inovasi yang hebat. Dimensi Pemilikan ini juga merupakan 
pandangan pertama kepada pengenalan baru. Sesetengah individu mempercayai 
bahawa sesuatu kejadian yang mempunyai kesukaran itu terjadi adalah disebabkan 
nasib atau kepercayaan manakala yang lain mempercayai kesukaran itu berlaku hasil 
daripada impak luaran tanpa disedari dan dikawal (Le Thi, 2007). 
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c) Capaian (Reach) 
Capaian  merujuk kepada bagaimana seseorang itu membenarkan kesukaran 
berlaku dalam kehidupannya. Mengikut pada logik, semakin besar sesuatu masalah 
maka semakin besar potensi kerosakan yang akan berlaku (Le Thi, 2007). Justeru, 
keadaan ini terjadi adalah kerana pengaruh masalah semakin senang berleluasa jika 
seseorang itu mempunyai nilai yang negatif seperti takut, tidak tetap pendirian, tidak 
suka menolong dan tidak bertindak (Stoltz, 2000). Tambahan lagi, jika seseorang 
individu mempunyai sifat untuk mentafsir setiap perkara buruk yang berlaku dalam 
kehidupan dan menganggap ianya memberi impak yang tidak stabil dan memberi 
kesan yang buruk terhadap individu itu, maka individu tersebut akan berusaha 
menyelesaikan masalah tersebut supaya tidak kekal dalam kehidupan seharian.  
Seterusnya, jika individu itu menganggap kesukaran yang dihadapi stabil 
dalam situasi itu secara tidak langsung akan menjurus ke arah pengekalan masalah 
tersebut. Menerusi ini, individu yang mempunyai ciri-ciri yang stabil pada akhirnya 
akan berasa kecewa dan tidak berdaya manakala berbeza dengan individu yang 
mempunyai tabiat ingin meningkatkan diri dari kesukaran akan merasakan kejayaan 
pada masa hadapan. Elemen yang ditonjolkan ini berkait rapat juga dengan dimensi 
Capaian oleh Stoltz. Individu yang mempunyai tahap AQ yang tinggi merupakan 
individu yang berupaya membataskan terhadap capaian sesuatu kesukaran dan 
bertindak untuk meningkatkan situasi yang kurang memuaskan (Stoltz, 2000). 
d) Ketahanan (Endurance) 
Dimensi Ketahanan dalam AQ ditafsirkan sebagai sejauhmana seseorang 
individu itu membiarkan kesukaran berlaku dalam kehidupannya. Kesukaran yang 
dihadapi dalam tempoh masa yang lama atau kekal akan dianggap lebih kritikal 
berbanding dengan kesukaran yang berlaku hanya sementara.  Memiliki kemampuan 
yang dapat melihat kesukaran lampau yang dianggap akan menjadi tahan lama dan 
kekal, dan sebaliknya bertindak untuk mentafsir semula kesukaran tersebut menjadi 
tidak kekal. Menerusi Stoltz (2000), keadaan ini akan membantu memperkukuhkan 
tindakbalas seseorang itu terhadap kesukaran yang dihadapi. Sebagai contoh, dipecat 
dalam kerjaya mungkin ditafsirkan dan dikaitkan dalam sesuatu yang sementara. 
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Oleh itu, ia akan membenarkan tanggapan bahawa dipecat dari kerja mungkin adalah 
kerana kekurangan usaha, tidak bersesuaian, atau strategi yang tidak berkualiti. 
Berdasarkan keadaan ini, seseorang itu akan berusaha untuk membuat perubahan 
yang mana dapat meningkatkan prestasi kerja pada masa hadapan jika mempunyai 
peluang kerja yang lain.  
Namun begitu, jika dikaitkan dengan dibuang dari kerja tanpa sebarang sebab 
walhal individu tersebut mempunyai kriteria yang baik seperti bijak, penampilan 
yang bagus dan lain-lain penyebab, akan mengakibatkan kekalahan dalam diri 
individu tersebut. Oleh yang demikian, seseorang yang mempunyai ketahanan yang 
tinggi akan mencari balik makna disebalik kesukaran yang dihadapi berdasarkan 
pengalaman yang ada (Le Thi, 2007). Jika penyebab berlakunya kesukaran dikaitkan 
kepada ciri-ciri yang stabil contohnya keselesaan, secara tidak langsung akan 
menjadikan kesukaran itu kekal dan memberi kesan negatif kepada masa hadapan. 
Manakala, jika dikaitkan dengan ciri-ciri yang tidak stabil seperti bukan rezeki pada 
hari kejadian maka hasilnya mungkin akan mengubah masa depan yang positif 
dengan mencuba pada hari yang lain untuk meningkatkan diri (Atkinson, 2000).  
2.3 Implikasi AQ dalam Ramalan Prestasi Kerja Pelajar 
Dimensi model CORE dalam AQ didefinisikan sebagai cara individu 
melakukan tindakan. Hanya pada yang betul-betul memahami dimensi CORE ini 
akan berkemampuan untuk memulakan perubahan dan mengukuhkan kebaikan 
seperti ketabahan, disiplin, keberanian dan penguasaan. Stoltz (2000) menyatakan 
bahawa AQ boleh menjadi faktor yang paling penting untuk meramal kejayaan.  
Dalam pengaplikasian terhadap ramalan prestasi kerja, jika seseorang itu mempunyai 
tahap kawalan AQ yang rendah akan menjurus ke arah kemerosotan potensi kualiti 
kerja.  
Oleh itu, ramalan terhadap prestasi kerja juga dicadangkan oleh Stoltz (1997) 
dengan mengaplikasikan dimensi Kawalan (Control) yang merujuk kepada seseorang 
itu mampu mengawal kesukaran. Secara tidak langsung menjadi elemen kepada 
peramal prestasi kerja yang disokong dalam kajian Stoltz (1997). Pemilikan 
(Ownership) dalam AQ yang tinggi mendorong ke arah prestasi kerja yang 
berkualiti. Sikap yang bertanggungjawab atas kesukaran yang berlaku merupakan 
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faktor yang penting dalam meramal prestasi kerja (Le Thi, 2007). Menerusi dimensi 
Capaian (Reach) dan Ketahanan (Endurance), individu yang bersikap optimis akan 
menghasilkan prestasi kerja yang berkualiti berbanding seseorang yang tidak 
mempunyai kesedaran tentang peningkatan dan motivasi diri (Judge dan Bono, 
2001).  
Menerusi bidang psikologi, para psikologi menumpukan kepada perspektif 
yang berbeza untuk mengkaji sikap manusia contohnya hubungan antara EQ dan 
pencapaian akademik atau IQ seseorang individu dengan prestasi akademik dan ESQ 
pelajar dengan prestasi akademik. Selain daripada IQ, EQ, SQ dan juga ESQ, untuk 
mengkaji tahap prestasi kerja pelajar menerusi akademik mereka, AQ juga boleh 
diaplikasikan dalam sesuatu kajian. Kebiasaannya, persepsi umum menyatakan 
individu yang mempunyai IQ yang tinggi akan menghasilkan prestasi akademik yang 
tinggi. Namun begitu, selain IQ, AQ juga memainkan peranan yang penting dalam 
meramal prestasi akademik para pelajar. Stoltz (2000) menyatakan bahawa seseorang 
yang mempunyai AQ yang tinggi akan lebih berdaya tahan dalam menhadapi 
kesukaran, menjadi orang yang berprestasi tinggi dan mampu mengekalkan prestasi 
tersebut dalam tahap yang tinggi, sentiasa bersikap optimis dan berupaya dalam 
menanggung risiko. AQ yang tinggi akan membantu pencapaian prestasi akademik 
yang bagus (Huijuan, 2009). 
Satu kajian yang dijalankan oleh Huijuan (2009) bertajuk AQ dan Prestasi 
Akademik dalam kalangan pelajar Kolej St. Joseph, Bandar Quezon yang bertujuan 
untuk mengkaji AQ dan prestasi akademik pelajar ketika tahun 2008 hingga 2009. 
280 orang pelajar kolej perempuan dan lelaki dijadikan responden menerusi teknik 
persampelan rawak. Instrumen utama yang digunakan dalam kajian ini adalah borang 
soal selidik ARP, manakala instrumen lain merupakan helaian data profil responden 
yang dibangunkan untuk mengetahui maklumat demografi untuk kajian ini. GPA 
mereka ketika semester pertama digunakan dalam menentukan prestasi akademik. 
Pembolehubah profil responden juga dikaji untuk mengetahu sama ada AQ dan 
prestasi akademik akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dinyatakan. Hasil 
daripada ujian-t mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara AQ dan 
jantina. Walau bagaimanapun, pengkaji mendapati bahawa terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam hasil bagi AQ daripada responden apabila telah diuji menerusi 
kursus dan tahap tahun melalui ujian sehala ANOVA. Akhir sekali, keputusan 
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